

























a  las  cuestiones  planteadas  en  las  obras  de  arte.  Sin  embargo,  ¿en  qué  se  podría 
diferenciar  la obra contemporánea en  la era de  la COVID‐19, si  la comparásemos con 
otras  obras  de  arte  del  pasado?  ¿Qué  impacto  tuvieron  anteriores  pandemias  en  el 
Arte?  
Durante  el  Renacimiento  y  el  Barroco  nacieron  muchas  historias  envueltas  en  la 
sombra de  la peste,  lo  cual  influyó en numerosas obras pictóricas.  La prevalencia de 
COVID‐19 ha tenido un gran  impacto en el desarrollo de  la  industria del Arte. Se han 




Reflexionaremos  sobre  la aparición de numerosas exposiciones, e  incluso, un museo 
virtual exclusivamente focalizado hacia la temática de la COVID‐19.  
 
A  través de estas obras de arte  relacionadas  con el  tema de  la enfermedad, no  solo 














emergence of COVID‐19  in  the  current artistic  context, as  the  common denominator 






During  the  Renaissance  and  the  Baroque, many  stories were  born wrapped  in  the 
shadow  of  the  plague,  which  influenced  many  pictorial  works.  The  prevalence  of 
COVID‐19  has  had  a  great  impact  on  the  development  of  the  Art  industry.  Online 
exhibitions and distance art education courses have multiplied. We will reflect on the 
appearance of numerous exhibitions, and even a virtual museum exclusively  focused 




Through  these works of  art  related  to  the  theme of disease, we not only  reflect on 
















de  este  artículo,  pero  sí  que  podemos  analizar  en  el  campo  cultural  cómo  nos 
enfrentamos a  la pandemia a  través del arte, una vía para expresar y  responder a  la 
incertidumbre social. 
La  COVID‐19  no  es  la  primera  pandemia  que  asola  a  la  humanidad:  la  historia  del 
desarrollo de la civilización humana es también la historia de las pandemias, con varios 
brotes a lo largo del tiempo. En la actualidad, la historia se repite, debido a la pandemia 
de  la COVID‐19  las  sociedades  vuelven  a padecer una  terrible  crisis  sanitaria  a nivel 
mundial.  Las  sociedades  deben  encerrarse  en  sus  casas,  transformado  sus  vidas, 
limitando  sus movimientos no esenciales y acostumbrándose a  la nueva distancia de 
seguridad entre personas. Ha habido grandes epidemias desde  la Antigüedad hasta el 
siglo XX como, por ejemplo,  la peste Negra en  la Edad Media,  la gripe de 1918. En  la 
parte del marco teórico analizamos El Decameron de Bocaccio(1351‐1353) y el libro La 
enfermedad  y  sus metáforas  de  Sontang  (1978),  el  cual  reflexiona  y  afirma  que  las 
peores  epidemias  no  son  biológicas,  sino morales.  Otros  textos  a  destacar  son  La 




Al  abordar  el  tema  de  la  pandemia,  obedeceremos  a  la  clasificación  de  los  cuatro 
niveles o perspectivas investigativas, estableciendo la conformación de una estructura 
metódica  lo  suficientemente  completa  y  recurriendo  en  la mayoría  de  los  casos  a 
fuentes  de  información  históricas  tales  como  la  historia  del  arte  y  la  pandemia, 
autobiografías  o  biografías,  documentos  inéditos,  historias  orales,  periódicos,  libros, 
revistas, películas, fotos y documentales, etc. 
En cuanto a las disciplinas artísticas, se tratarán aquellas obras influidas por pandemias 
y epidemias a  lo  largo de  la Historia,  como, por ejemplo,  la peste Negra en  la Edad 
Media,  la  viruela,  la  gripe  de  1918,  el  HIV/Sida  etc.  También  recopilaremos  y 
analizaremos  obras  artísticas,  sobre  todo  audiovisuales,  surgidas  a  partir  de  la 






comprobando  cómo el brote del virus y el desarrollo de  las pandemias  cambiarán el 
desarrollo de la civilización humana, provocando una crisis socioeconómica y de salud 






“Era  tan grande  la multitud de cuerpos que  todos  los días y  casi a  todas horas 
llevaban  a  las  iglesias  que,  no  bastando  para  sepultarlos  la  tierra  sagrada,  y 
mayormente  si  se  quería  dar  a  cada  uno  su  propio  lugar,  según  la  antigua 
costumbre, se hacían en  los cementerios de  las  Iglesias, pues todo estaba  lleno, 
fosas  grandísimas  donde  se  metían  a  centenares  los  cadáveres:  una  vez 
amontonados éstos, como se estiban  las   mercancías en  las naves, se recubrían 
con un poco de tierra hasta que se llegaba a lo alto de la fosa” 
El Decameron es un clásico de  la  literatura universal que enmarcaba  la crisis sanitaria 
de  una  Florencia  devastada. Una  obra  en  la  cual  se  reúnen  100  historias  ficticias  a 
través del relato de 10  jóvenes que encuentran su refugio a  las afueras de  la ciudad, 





tuvo  un  profundo  impacto  en  la  sociedad  europea  en  la  Edad Media,  subvirtió  el 
sistema social feudal y  los pensamientos religiosos, aceleró  los principales cambios en 
la civilización occidental y tuvo un profundo  impacto en  los temas y estilos pictóricos 
del arte medieval. Debido al subdesarrollo de  la medicina y  la tecnología,  la sociedad 
























huesos e  incluso  flores o  frutas que evocaban  la muerte  y  la  fragilidad humanas.  La 
vanitas es un género pictórico que viene del arte  funerario,  surgido por  las  crisis de 
subsistencias y la extensión de la peste bubónica.  
Las obras Vanitas  still  life  (1630) de Pieter Claesz y Alegoría de  la vanidad  (1635) de 
Antonio de Pereda son ejemplos de este género que reflejaron esta situación utilizando 
de manera  dramática  la  luz  y  las  sombras  en  busca  del  impacto,  la  conmoción  del 
espectador.  “Vanidad  de  vanidades,  todo  es  vanidad.”,  en  palabras  de  Salomón, 
recogidas en  la Biblia, en el  libro de Eclesiastés.  La  idea  resalta  la  importancia de  la 
muerte  y  la  vacuidad  de  los  placeres mundanos  y  hasta  de  la  vida misma.  En  este 









la  Primera  Guerra  Mundial,  los  espacios  reducidos  y  cerrados  y  los  movimientos 
masivos de tropas ayudaron a impulsar la propagación de la enfermedad, provocando 






A  lo  largo  de  la  historia, muchos  artistas  se  vieron  golpeados  por  la  gripe,  como  el 
pintor noruego Eduard Munch que realizó Autorretrato con la gripe española (1919) y 
Autorretrato después de la gripe española (1919), detallando su propia experiencia de 








de  su  carrera  artística, Gustav  Klimt  sufrió  un  derrame  cerebral  severo  que  lo  dejó 
parcialmente paralizado. Tuvo que  ser hospitalizado y estando allí  contrajo  la mortal 
gripe española. Menos de un mes después, murió de una neumonía  severa. Su obra 
Muerte  y  vida  (1910‐15)  expresa  la  oleada  humana  que  transmite  una  impresión 
vibrante  y  esperanzadora,  los  cuerpos  desnudos  están  apilados  y  rodeados  por  una 
colorida abundancia de flores y ornamentación. Cada grupo de edad está representado, 
desde la niñez hasta la vejez, en esta descripción del círculo interminable de la vida, la 




Asociaba  las cruzadas que  terminaron en el  siglo XIII,  la Peste Negra del Siglo XIV,  la 
propagación de  los desfiles religiosos y el asesinato masivo de brujas. Narra como un 
caballero regresa de hacer una cruzada, se encuentra con la muerte y logra que alargue 





Durante  la pandemia de  la COVID‐19, un gran número de  centros de arte  y museos 
fueron  cerrados  y  se  cancelaron  exposiciones  de  arte  a  nivel  global.  La  COVID‐19 
provocó  un  gran  impacto  en  el  mundo  del  arte  y,  en  cierta  medida,  cambió  la 




Mucho  ha  cambiado  en  2020,  a  pesar  de  contar  con  estructuras  laborales  muy 
limitadas, muchas  galerías  han  tenido  que  suspender  o  despedir  permanentemente 
personal en  respuesta a  la  crisis,  lo  cual afecta directamente al mercado del Arte. A 
través de analizar los datos del último informe Art Basel UBS, podemos observar que la 
cancelación  de  ferias  de  arte  supuso  que  las  ventas  en  las  galerías  se  redujeran 




La  formación on‐line  y el  formato de exposición  virtual  se acentuó  y  se  convirtió en 
modo  de  compartir  y  vender,  los  artistas  se  comunicaron  a  través  de  Internet.  Por 
ejemplo,  Jean‐Luc  Godard  y  Lionel  Baier,  jefe  del  departamento  de  cine  de  la 
Universidad de Arte y Diseño en Lausana, (Suiza) realizaron una transmisión en vivo a 





COVID  Art Museum,  un museo  virtual  en  la  plataforma  de  Instagram  destinado  a 
compartir  contenido  online.  Al  estar  desarrollado  en  redes  sociales,  su  impacto  y 
difusión  fue  globalizado,  bajo  el  usuario    @covidartmuseum,  provoca  y  expresa 
















El  arte  se  considera  como  una  herramienta  de  denuncia  social,  los  artistas  con  sus 




de  arte  inspirados  en  terribles  pandemias,  ya  que  la  peste  negra  tuvo  un  profundo 
impacto  en  la  sociedad  europea  de  la  Edad Media,  impacto  en  los  temas  y  estilos 
pictóricos  del  arte  medieval,  surgiendo  dos  nuevas  temáticas  en  la  historia  de  la 
pintura:  la danza de  la muerte  y  la  victoria de  la muerte, un  tema  repetido muchas 
veces por distintos artistas. Hubo más epidemias y contagios en el siglo XVII, con lo cual 
prevaleció  la  pintura  catalogada  como  vanitas,  empleando  la moral  religiosa  como 
metáfora. Los artistas pintaban bodegones a partir de cráneos, huesos e incluso flores 
o  frutas que evocaban  la muerte y  la  fragilidad humanas; este género pictórico viene 





de  las diversas épocas,  las obras  contemporáneas en  la era actual del COVID‐19 y, a 
diferencia  de  otras  obras  del  pasado,  están  vinculadas  a  movimientos  artísticos 
diferentes. Por un  lado,  las  técnicas y  las narrativas han cambiado, durante  los siglos 
XVI y XVII, tanto en la pintura, como en la escultura y otras producciones artísticas, se 
expresa  la preocupación por el destino  individual de  cada uno hacia el más allá y el 
juicio  final.  Por  otro  lado,  el  arte  está  teniendo  un  nuevo  rol,  hay  gran  impacto  de 
internet en  las artes y  los medios de comunicación,  lo cual es un cambio drástico en 
nuestra sociedad. El gran cambio en el  lenguaje artístico obliga a repensar el mundo, 














género  independiente  por  sí  solo.  En  cuanto  al  arte  contemporáneo,  totalmente 
influido por la tecnología y el formato digital, se han impuesto las obras basadas en la 
imagen digital, la fotografía y el video.  
Durante  la  pandemia  del  COVID‐19,  numerosos  museos  fueron  cerrados  y  se 
cancelaron exposiciones de arte a nivel global. Las y los artistas intentaron conectarse 






social. En  la Edad Media,  la muerte era  la protagonista, el miedo ante aquello que no 
podía  controlar  dominaba  a  la  humanidad.  Las  consecuencias  de  la  peste  negra  del 
siglo XIV provocaron el  fin de  la  Edad Media  y marcó el  inicio del Renacimiento.  La 
Vanitas se estableció como género en la época del Barroco,  incitando más reflexiones 
en  torno a  la muerte, pero ya poniendo el acento en cómo vivir con  la muerte como 
referente  directo.  En  cambio,  en  la  actualidad  hay  otras  reflexiones  sobre  la mesa; 
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